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El día 6 del actual y cuando regre-
saba, apenado, por dejar un amigo 
de los que se quieren con toda el 
alma, en el frente X, que gloriosa-
mente guarnece la cuarta Bandera de 
Falange, en la estación de Granada, 
siento los rumores de algarabía ja-
leada en uno de los coches del espe-
cial convoy que va a Sevilla, entro en 
él, en principios, como medio para 
desechar un tanto el aburrimiento, 
sin pensar que allí se daría la más 
hermosa lección de españolismo y 
que por labios de un soldadito del 
regimiento de Oviedo, en medio de la 
mayor alegría, se iba a pronunciar 
toda la filosófica enjundia, llena del 
patriotismo, que alienta los pechos 
de los soldados de nuestro invicto 
Generalísimo Franco. Es sevillano, 
no muy alto, algo moreno, tanto por 
constitución como por efecto de ios 
niveos aires serranos; locuaz y can-
tador del estilo propio de su tierra. 
Marchaba a disfrutar quince días de 
permiso, dados por sus dignos jefes; 
cuando empiezan a rechinar los hie-
rros de la locomotora, dada la con-
sabida voz del mozo: «Señores via-
jeros, al tren>; y a compás de unas 
rítmicas palmadas dobles de sus 
acompañantes, que suenan a madera, 
dice: 
«La querían destruir, 
siendo España tan bonita; 
la querían destruir, 
pero tiene defensores 
que la saben redimir 
de la casta moscovita.» 
¿No te parece, lector, que España 
es excesivamente bonita? No repares 
en reglas ni artes de la preceptiva de 
esta copleja, dicha por un sin letras; 
este es el mejor adorno de nuestra 
Patria, que ya tuvo un Mencndez y 
Pelayo y un Cervantes que con otros 
muchos la cantaran con todas las 
exigencias del léxico; no le faltarán 
poetas, sobrados son sus artistas, 
teólogos, filósofos y eminentes sa-
bios en todas las esferas del conoci-
miento humano; podía faltarle algo 
y ya lo tiene: un soldadito, mil, las 
gloriosas falanges y todos los com-
batientes que con el heroísmo de 
atletas luchan bajo las órdenes del 
genial Caudillo; la sienten, la aman, 
la adoran y la quieren; esta es la 
máxima filosofía vulgar contenida 
en ese verso que transcrito en termi-
nología adecuada y propia, sería 
libro útilísimo para que el mundo 
culto apreciara de cerca y con adrai' 
ración profunda quiénes son los es-
pañoles, conociendo a su España y 
dándose por entero en cuerpo y en 
alma a su defensa y total exterminio 
del dragón rojo. 
¿No te parece, lector, que ese sol-
dadito, ausente de la escuela primera 
a los once años de edad, si es que 
llegó a ir, tierno aún para ser con su 
padre el auxilio de sus menores her-
manas, en la rudeza del trabajo agrí-
cola, sabe filosofía? Lo prueba el diá-
logo con él sostenido, manifestando 
que con gusto había dejado su pue-
blo, sus amigos, su esposa y su ho-
gar, con lo más dulce y querido, dos 
hijas de cuatro y dos años , respecti-
vamente, por cooperar al engrande-
cimiento de España . Reconozco mi 
insuficiencia para definir lo que es el 
sacrificio, pero ante estos ejemplos 
se engendra la idea de algo grande, 
noble,sin bastardos intereses que res-
ten fecundidad y eficacia, y sobre 
todo, algo que toca a lo sublime y 
que España, mil veces madre, remu-
nerará con imperecedera gloria. ¿No 
te parece? 
No le preguntes por las evolucio-
nes helénicas, ni por la invasión dó-
rica, desconoce a los jonios y si le 
preguntas por los Alejandros o Fi l i -
pos nada sabrá contestarte; ignora si 
Pompeyo limpió el Mediterráneo de 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. ; ; ; ; : PRECIO FIJO 
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piratas, y si Cómodo fué gladiador 
en el anfiteatro, a pesar de su impe-
rial diadema; de Nerón sólo conoce 
que era criminal y perverso porque 
muchas veces vió a Prieto y a Largo 
Caballero y demás comediantes de 
alimañas rojas, comparados con él; 
lo que de la forma más concienzuda 
y categórica le consta es que España, 
con toda realidad, es su madre, don-
de por vez primera hirió su pupila el 
sol que fecundiza los campos que a 
él alimentan y donde también por 
vez primera rodó su cuna; y por esa 
razón, como halagado por la protec-
ción eficaz de nuestro glorioso man-
do, en subsidios, auxilio social, casas 
a obreros, de lo que se ve favorecido, 
él defiende a España a trueque de 
su propia vida; se acuerda de sus 
hijas, de su esposa, y de su casa y 
su yunta, y este recuerdo enciende en 
su inteligencia una centella de luz y 
en su pecho un volcán .de fuego y de 
amor que le hace prorrumpir en 
pleno frente de combate: 
«La querían destruir, 
siendo España tan bonita; 
la querían destruir, 
pero tiene defensores 
que la saben redimir 
de la casta moscovita.» 
[Bien por ese soldadito que con los 
restantes cientos 'y miles escriben 
prolongada y gloriosísima epopeya! 
¿No te parece? 
EL CURA DE ZAGRA 
Mralos i imám Franco 
de los gloriosos generales Queipo de 
Llano, Mola, Várela, Aranda; de José 
Antonio, Onésimo Redondo, Calvo 
Sotelo, etc., en diferentes tamaños y 
precios, encontrará en Infante Don 
Fernando, 122 (junto a la farmacia 
Franquelo.) 
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La velada artística 11 teatral 
Como promeiimos a nuestros lectores 
en el número anterior, damos hoy la 
reseña de la velada que con fin benéfico 
a favor de las O. J. se celebró el pasado 
día 12, y que fué repetida el domingo 14. 
En primer lugar y por estimarlo de 
gran interés y magnífico por sus concep-
tos, reproducimos unos trozos del discur-
so que pronunciara el maestro nacional 
don Miguel Narváez Cabrera en la pri-
mera de dichas funciones: 
Flechas y cadetes de la Falange, de 
esa Falange, que es la independencia 
nacional erguida frente a todos aquellos 
que quieren destruir la Patria; el ímpetu 
vital que se revela en las naciones frente 
a su suerte, el despertar exaltado del 
letargo producido por la droga liberal, 
cuando la Patria siente el frío filo de la 
daga comunista apoyada en su garganta 
para yugularla, y en una palabra el régi-
men natural adecuado al hombre en su 
estado real e innato en el tiempo y en el 
espacio, superando contradicciones y 
aberraciones del pretérito materialista, 
en su afirmación de un destino humano y 
trascendente para la familia, el Estado y 
la Nación. Españoles todos, 
Cuán grato me sería — ya que los 
deseos de excelentes amigos, algunos 
ausentes, me han traído aquí, careciendo 
cíe condiciones—disponer de cualidades 
excelences para poder expresar debida-
mente la emoción intensa que el anhe-
lante a!án de liberación produjo en esta 
ciudad el día 12 de Agosto de 1936, fecha 
cuyo segundo aniversario conmemora-
mos hoy. 
Bastó la próxima llegada del Ejército, 
mandado por un español inolvidable, 
para desalojar la horda roja, traidora y 
sacrilega, marchando ésta por los obli-
gados caminos del exilio, fuertemente 
presionada por las imponentes y tétricas 
luminarias de los incendios que produjo 
y por la no menos imperante orgía de 
sangre de los numerosos mártires con 
que Antequera contribuyó a la Nueva 
España. 
Vidas todas de cotidiano trabajo, de 
nobilísimos afanes, de fuerte, recia, 
fecunda y positiva ciudadanía que las 
tronchan, y se pierden. 
Hombres, ciistianos y caballeros, que 
auxilian en lo económico, que aconsejan 
con certera y amplia visión en el laberin-
to de los múltiples negocios del mundo, 
sin establecer distingos que amengüen el 
desinterés, ni alboroten lo más mínimo 
el tranquilo y sosegado caminar de sus 
conciencias rectas y honradas, el más 
estimable patrimonio de su útil vivir. 
Y [tnuerenl y ¡no mueren! y no hay 
oposición, contradicción ni antagonismo 
en estos términos. Mueren por su Patria 
a la que tanto amaban, dejando en sus 
áureas rutas nombres inmarcesibles y 
¡viven! para todos los españoles, que en 
estos ejemplares hermanos, vieron remo-
zarse las heroicas virtudes, el temple de 
los toledanos aceros, la energía brava, 
la inteligencia cumbre y múltiple y unos 
corazones que por ser auténticamente 
hispanos ya lo eran todo. 
Su espíritu noble, hidalgo y de com-
prensión suma se infiltró totalmente en 
nuestro espíritu; su sacrificio, fuente 
inexhausta de las bellezas morales que 
son las que viven y las que alientan, 
sacrificio que supone el imperio de la 
nota del general várela 
Por la Secretaría particular 
del ilustre jefe se nos ruega la 
publicación de la siguiente: 
«Con motivo del segundo ani-
versario de la liberación de 
Antcquera por las heroicas 
fuerzas que mandaba el general 
Várela, ha recibido éste infini-
dad de telegramas testimonián-
dole su adhesión al cumplirse 
esta memorable fecha. Por me-
diación de estas líneas se com-
place el general Várela en hacer 
presente su gratitud a cuantos 
han tenido la atención de felici-
tarle con este motivo y enviar 
un saludo cordial y sincero a 
tan simpático pueblo, para el 
que guarda sus mejores recuer-
dos.» 
voluntad sobre las solicitaciones de la 
concupiscencia y la idea luminosa del 
deber sojuzgando al entendimiento, nos 
sirvió de acabado modelo que imitar y 
seguir sin sombras leves ni asomos de 
tibieza, impávidos y resolutos y el ¡vivan 
los mártires de Antequera y los de toda 
España! es la diaria plegaria que inicia 
los actos todos de nuestra actual exis-
tencia, condensados en el vibrante ¡Már-
tires de Antequera y de toda España! 
¡Presentes! ¡Arriba España! 
La infamia, la traición y el egoísmo, 
desarticulando el país—-no en balde se 
lanzaron al Estado, cerebros incomple-
tos, instintos fatales, ciegos, terribles, que 
caminaban a tientasapor el mundo moral 
—determinaron que el Ejército volviera 
por los fueros de su tradición netamente 
española y que el pueblo (Requeté y Fa-
lange), se hicieran milicia, también en 
servicio y sacrificio de España, y la 
Nación que es todo esto, escribiera con 
letras de oro páginas y más páginas de 
la historia patria que vuelven a llenar 
como en otros tiempos, páginas y más 
páginas de la Historia del mundo. 
Y en ellas está el Alcázar, Oviedo, el 
Santuario de Nuestra Señora de la Ca-
beza... 
En Oviedo se respira durante meses y 
meses un aire cargado a saturación de 
gases nocivos que las continuas explo-
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CONCERTISTA 
; H Profesora de Piano Titulada, por el 1 
i = Conservatorio de Madrid. 
DA CLASES A DOMICILIO | 
Honorarios convencionales 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) i 
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siones de la dinamita, más abundante aún 
que el mineral de los 500 kilómetros cua-
drados de cuenca carbonífera, provocan 
sin cesar; el cielo de la ciudad mártir se 
halla entoldado por la tupida red que 
téjenlos proyectiles de, los^O cañones 
marxistas que festonean todas las altitu-
des del contorno; red que sólo ensan-
chan sus mallas para "dar ¿paso; a las 
bombas de una aviación siempre cobarde 
y siempre fugitiva como mecanizada por 
el deshonor de los sin ley; truncadas 
están las edificaciones y las grietas de 
los muros que aún no cayeron pregonan 
con sus desgarrones, cuán de grande, 
de intensa fué la bárbara insania., _ 
Y así se vive y se vive allí porque"¡¡hay 
quien alienta. Es el espíritu de Aranda, 
suma de los selectos espíritus de la Raza 
y de la Historia que han echado atrás 
y abandonado para siempre a la materia, 
realizando así el extraordinario [milagro 
de que se pueda vivir sin esta envoltura 
corporal que para la existencia se creía 
indispensable. 
Y por el corredor, largo, muy largo y 
estrecho en demasía que animadas de 
igual espíritu abrieron las brigadas galle-
gas con la punta de su cuchillo, se abas-
tece la ciudad y ante el heroísmo de la 
que en la Edad Media se llamaba Ovetum, 
se mella el odio rojo, y se rompe para 
siempre el terror minero. 
¿Pero quién guía a estos nuevos cru-
zados de la Fe y del Amor? ¿Quién los 
impulsa en su ardua tarea de liberación 
y reconstrucción de España? Los guía y 
es su norte esa pincelada de sangre y 
de sol, esa bandera representación que-
rida de la Patria, representación de las 
inmortales empresas de nuestra Historia 
plagada de heroísmos, enseña de poco 
valor en su parte material pero que no 
puede comprarse por nada porque repre-
senta la dignidad de España; a la sombra 
de ella se ha desarrollado toda la vida 
de la Nación y bajo sus pliegues se han 
librado y se están librando los más 
heroicos combates por mantener la inte-
gridad de nuestro suelo... 
Y los impulsa el patriotismo, que no 
es otra cosa, que el amor a España. 
Cuando los ciudadanos sienten el pa-
triotismo, la Nación se engrandece, cuan-
do aquél decae los imperios se derrum-
ban. Una lucha hay entablada en nues-
tra Patria entre los apetitos individuales 
cuyo paso señalan montones de huesos, 
de ruinas y escombros blanqueando al 
sol, (zona roja), y las aspiraciones bellas 
y hermosas, muchas de ellas realizadas, 
de la España inmortal (zona nacionalis-
ta). Allí, en la zona roja, los más bastar-
dos afanes han hecho desaparecer la 
solidaridad social, el egoísmo ha conver-
tido a aquellos seres infrahumanos, en 
aves de rapiña; cada uno se preocupa 
únicamente de su medro, la falta de idea-
les, que son los que alimentan la vida de 
los pueblos, al huir de allí precipitan 
todo aquello en el caos más espantoso... 
En cambio, en la zona nacionalista, en 
nuestra zona, los ideales colectivos se 
han sobrepuesto a todas las miserias 
individuales; nuestros corazones vibran 
al unísono y con el mayor entusiasmo, 
como esta fiesta lo pregona, por la causa 
común; nuestras fuerzas se multiplican 
continuamente; nos creyeron pigmeos y 
nos hemos convertido en gigantes, repi-
tiendo día tras día y hora tras hora, las 
inmortales epopeyas que España escribió 
siempre en la Historia del Mundo. 
Mas sabed españoles que me escucháis 
que hay dos maneras de manifestarse 
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patriotas: consiste^ una de ellas en ofre-
cer generosamente la vida y sacrificarla 
en los campos de combate por defender 
la Patria; la otra forma de manifestarse 
patriota es quizás menos dolorosa, y no 
obstante es más rara: esta otra forma 
consiste en sacrificar por la Patria, no 
la vida, sino parte de la ambición, parte 
de las fuerzas mentales y del trabajo, 
parte de la familia y de las comodidades; 
en una palabra, un poco de todo aquello 
que llena nuestra vida diaria. 
Cuando los españoles sentimos' el 
patriotismo como ahora acontece, se 
origina este Imperio que España ya va 
formando... 
¿Pero cómo hemos de querer en nues-
tra Nación? Queriendo primero lo que 
tenemos más cerca, el pueblo o la ciudad 
en que vivimos, lo que nos rodea, y pen-
sando que esto, Antequera, con su Torcal 
ingente, con la atalaya de su Torre del 
Homenaje, con su vega espléndida, con 
sus monumentos mcgalíticos, con la 
hulla blanca de su Ribera y la verde que 
serpentea por sus caseríos, con su mo-
numento al Corazón de Jesús, con sus 
hijos ilustres en la milicia; Narváez, 
Chacones, Aguilares, Rojas-, Ocones, 
Godoy, Carvajal, Pareja-Obregón y Pa-
checo, UrDina, Moreno, Ríos y Rubio, 
Fernández de Rodas, Ariza, Vidaurreta, 
Reyes, Orozco Fuentes, León López... 
con sus hijos eminentes en religión: Santa 
Argéntea, López, Lechuga, Méndez, Mar-
tín Casas, Molina, Marina Alonso, Bilbao, 
Biedina, Andaya, Llamas, Villadarias, 
Martín Gutiérrez, Carrasco, Sarmiento, 
Checa, Muñoz Herrera, Muñoz Reina, 
Vidaurreta, Lumpié, Hidalgo... con sus 
hombres eminentes en las letras: Aben 
Beer Yahya, Vilches, Mora, Espinosa, 
Martín de la Plaza, Tejada, Alarcón, Tri-
nidad de Rojas, Romero Ramos... con 
esta juventud, la que aquí actúa y la que 
lo hace desde ahí, porque a estos actos 
asiste y la que presta sus servicios bene-
méritos en Hospitales de Sangre y en el 
Auxilio Social, juventud que es manantial 
de agua clara, fresca y pura y sol del 
espíritu, esto forma parte de un TODO, al 
que estamos unidos por una larga histo-
ria de glorias y dolores, por una sagrada 
c indestructible solidaridad de afectos e 
intereses que se evocan en nuestro ser 
cuando pronunciamos el bendito nombre 
de España. 
¡Viva el general Queipo de Llano! ¡Viva 
el general Vareía!_Franco, Franco, Fran-
co. ¡Arriba España! 
Tanto en algunos períodos de su dis-
curso como al finalizarlo, el señor Nar-
váez fué muy aplaudido. 
LA FUNCIÓN ARTÍSTICA. 
E! programa desarrollado en las 
veladas de referencia fué el que sigue: 
Un bonito diálogo titulado «Cuestión 
de uñas», que recitaron bien las nenas 
justa Martin Ortega y Encarna üonzá-
lez Ruiz. 
Después bañaron unas sevillanas, muy 
bien por cierto, las muchachas Mano-
lita Díaz Rodríguez e Isábd Herrera 
Torice. 
Seguidamente púsose en escena la 
graciosa obrita de los hermanos Aiva-
rez Quintero <EI Chiquillo». La inter-
pretación corrió a cargo de la señorita 
Angelina Bermúdcz y Luis Agudo 
Muriel. 
A continuación se presentó un gra-
cioso coro por juan Hernández-Sácz y 
titulado <Ei sombrero dt Oaspar», que 
el público coreó e hizo repetir. Forma-
ban el coro las bellas y simpáticas seño-
ritas Carmela Manin Cuéliar, Angelina 
Bermúdez León; Carmela, Rosariío y 
Pilar García del Pino; Elisa González 
Navarro, Mercedes Hernández Saníur-
tún y C. A. N, 
Estas mismas señoritas, bajo la direc-
ción de Victoriano Segovia Puche y 
formando parejas con Agustín Oríiz 
Ríos, JoaquínXópez Vallés, Juan Ramón 
Martín Mena, José Muñoz Avilés, Juan 
García Romero, José M.a Ruiz Gómez 
y juan Hernán-Sáez, interpretaron un 
Pericón Argentino, con mucho arte y 
gusto, teniendo que reprisario. 
Como último número de la primera 
parle, la maravillosa niña Saly Gonzá-
lez bailó un tango jerezano y un baile 
ho'andés con toda ta gracia admirable 
de su precocidad arintica. 
Todos ios números fueron muy 
aplaudidos por ci público. 
En la segunda parte, fué intepretada 
la obra de Hamos Martín «La real gana», 
por la señora Dolores Gutiérrez, seño-
rita Carmela García dei Pino, juan 
Hernán-Sáez, Victoriano Segevia y 
Juan Ramón Martin, aplaudiéndoseles. 
El coro de señoritas dirigido por el 
consumado artista Hernán-Sáez, cantó 
el número «Gheisa». y finalmente, 
como último de la fundón, se cantó el 
himno «C. N. S.» por todo el elenco de 
aficionados, vistiendo ¡a camisa azul y 
evolucionando con gran precisión. 
La graciosa Saly, a la que hemos de 
destacar, como se merece, hizo las 
delicias del público en esta segunda 
parte, bailando ei fox de «El sombrero 
de copa» y la bulerú «Echale guindas 
a! pavo», de la película «Morena clara». 
Es un caso el de esta pequeña baiia-
rina.hija de padres antequeranos, digno 
de admiración poique con sus seis 
años ha obtenido ya ruidosos triunfos 
en los escenarios de Málaga, en actos 
benéficos. 
La velada, como ya hemos dicho, se 
repitió el domingo anterior con igual 
éxito. Por ello, lelicitamos tanto a los 
que han tomado parle en los números 
expresados, como al director de escena 
y organizador don Julio Puche, y sus 
colaboradores don Francisco Catena y 
don Francisco García Montes, éste 
último desempeñando interinamente la 
Udegación loca! de las Organizaciones 
Juveniles. 
ornas ile múk y l i t o 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Son las que publica la interesante co-
lección L E T R A S , a peseta volumen 
de 130 páginas. 
¿No conoce «El tesoro de Monte 
Igueldo»? Es una novela, estilo de 
Fernández y González, llena de interés 
y dramatismo. '225 paginas de nutrida 
lectura, por 4 pesetas. 
De venía: Infante, 122. 
Rogad a Dios en caridad 
por el alma del señor 
D, ADIOÍ JÜM i r m 
muerto villanamente por las 
hordas raarxistas en Málaga, 
el 23 de Agosto de 1936. 
Su esposa, hijos y demás 
familia, 
Ruegan a las personas pia-
dosas una oración por el 
eterno descanso de su alma. 
La misa que se celebrará el dia 
23 del corriente, a tas ocho y media, 
en la iglesia de Jesús, será aplicada 
en su sufragio. 
ía smolín de la lirgei 
De la muerte ía Virgen fué heroína; 
del pecado y la muerte preservada, 
¡al Cielo en cuerpo y alma trasladada, 
prueba su condición semidivina! 
Como estrella radiante y peregrina, 
la Virgen por la muerte respetada, 
a la eterna región es elevada 
y de muerte el misterio lo ilumina. 
Su eficaz protección hoy bien se advier-
la Madre del Señor cual bella aurora, (te; 
en España la paz como luz vierte. 
¡Hoy como ayer es Ella vencedora; 
la que triunfó gloriosa de la muerte, 
de esta gnerra civil es Triunfadora! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Siguiere hacerserli 
adquiera un décimo para la 
jugada ordinaria de la 
Lotería Nacional del 22 de 
Agosto, 
Premio gordo: Ptas. 150.000. 
En la afortunada Adminis-
tración de Loterías 
Plaza de Calvo Sotelo, rr0 1 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
huevas Bases 
Trabajo Agrícola 
Se hallan de venta en calle 
S ^ P A , 
(entre casa Linde y farmacia Franquelo). 
50 céntimos. 
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DEL SEÑOR 
o. mn mm 
que perdió su vida, mártir de su 
fidelidad a la causa de Dios y 
de España, vilmente asesinado 
por los rojos, en Alhaurín de la 
Torre (Málaga), el día 23 de 
Agosto de 1936. 
R. I. F=». 
Su viuda, hija, hermanos, tías 
y demás familia, 
Ruegan lo tengan presente en 
sus oraciones, y participan a 
sus amistades que el próximo 
día 23 del corriente se celebra-
rá en la iglesia de las Catalinas. 
a las ocho y media, una rnisa en 
sufragio del alma del finado. 
¡CÍAS WARIAS 
LETRAS DE LUTO 
Tras rápida enfermedad ha falleci-
do, con la muerte de los santos, el 
R. P. Ladislao de San Sebastián, reli-
gioso capuchino de esta Comunidad. 
Ayer se celebró en la iglesia del con-
vento solemne funeral, siendo a conti-
nuación la condución del cadáver al 
Cementerio. 
A todas las personas que asistieron 
a estos actos la Comunidad de PP.Ca-
puchinos, muy agradecidos, da las 
más sinceras gracias. 
NATALICIO 
En Málaga, donde pasa temporada, 
ha tenido una niña doña Dolores Mele-
ro Ramos, esposa de nuestro amigo don 
Marceíino Sorzano Llera. 
Tanto la madre como la neófita se 
encuentan en perfecto estado de salud. 
Sea enhorabuena. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 35. 
VIAJEROS 
Pasa unos días entre su familia de 
ésta, nuestro paisano el digno canónigo 
tesorero de la Santa Iglesia Metropoli-
tana de Granada, don Andrés Frías X i -
ménez, quien viene de paso después de 
haber asistido a la peregrinación a 
Santiago de Compostela. 
— Han regresado de Málaga, después 
út pasar veinte dias en el campamento 
de Flechas de Torremolinos, las jóvenes 
camaradas Remedios Cuadra, Anita Gu-
tiérrez y Paquita Catena. 
Para reemplazarles en dicho campa-
mento marcharon ayer las flechas Lola 
González, Margarita Espinosa y Engra-
cia Valera, acompañándolas la delegada 
local de Mechas camarada Agustina 
Ruiz Conejo y tesorera Lola Muñoz 
Pássaro. 
—Con el grado de teniente provisio-
nal de Infanteríai obtenido en cursillos 
celebrados en Tauima (Marruecos), ha 
venido a ésta nuestro amigo don Enri-
que Bellido Borrego, a quien tenemos 
gusto en felicitar. 
— Marchó hace unos días a tomar las 
aguas de Lanjarón, el R. P. Ensebio de 
Rebollar, capuchino. 
—Se encuentra en ésta, en uso de 
permiso, el joven José de Lora, marino 
voluntario, hijo de los señores condes 
de Colchado. 
TOMA DE DICHOS 
En Sevilla y en el palacio arzobispal, 
se ha celebrado el pasado día 15, la 
firma de esponsales de la señorita Con-
chita Llácer García, con nuestro paisano 
. don Antonio Castilla Perea. 
\ La boda será próximamente. 
j C A F É VERGARA 
i Cervezas y refrescos fríos. 
CUENTOS DE LA NIÑEZ 
Ha empezado a publicarse esta colec-
ción que constará de 500 preciosos 
cuentos infantiles. 
Títulos publicados: «La ahijada de la 
Virgen> y «El príncipe Miguel». 
25 céntimos en Infante, 122. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
En los días 28, 29 y 30 del corriente 
celebrarán las religiosas agustinas del 
convento de Madre de Dios, un solem-
ne triduo en honor del gran Padre de 
la Iglesia San Agustín, para impetrar 
del Altísimo, por su intercesión, la paz 
de nuestra España y el triunfo del glo-
rioso Ejército Nacional. 
Por las tardes, a las seis y inedia, ejer-
cicio, estación al Santísimo, santo Ro-
sario, salve, bendición y reserva. Los 
tres días circula el jubileo en esta iglesia. 
El día 28, fiesta del glorioso santo, la 
función principal será a las ocho, predi-
cando el R. P. Guardián de Capuchinos, 
El día 3 de Septiembre, fiesta de 
Nuestra Señora de la Consolación, prin-
cipal Patrona de la Orden, se ganará en 
esta iglesia de Madre de Dios el Jubileo 
e indulgencia plenaria <Toties quoties» 
visitándola desde las dos de la tarde del 
día 2 hasta las doce de la noche del 3. 
Pueden ganarlo todos los fieles que con-
fesados y comulgados recen por la in-
tención del Sumo Pontífice, seis padre-
nuestros, avemarias y gloria. 
Se ruega a la persona que tenga en 
su poder eLNiño de San Antonio, desde 
hace cinco meses, lo devuelva ya. 
SE ALQUILAN 
dos pisos en calle Santa Clara, 48. 
Informarán en Romero Robledo, nú-
mero 15. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D. E . P. A. 
m m n m fmi 
Falangista de la Bandera de Ante-
quera, que murió por Dios y por la 
Patria, el día.21 de Agosto de 1937. 
Sus padres, don Joaquín Arroyo 
Guillén y doña Carmen Pérez Gu-
tiérrez; hermanas, tíos, tíos polí-
ticos y demás familia, 
ruegan una oración por el 
alma del finado. 
SE VENDE 
la fábrica de yeso de calle Toril, con su 
calera correspondiente. Razón en el nú-
mero 12 de dicha calle. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las farmacias de 
los señores Mir y Franquelo. 
SE VENDE 
un frente de mostrador de haya, com-
pletamente nuevo y^moderno estilo pro-
pio para establecimiento o valla de des-
pacho. Largo; 3.70 mts., con puerta. 
Razón en esta Administración. 
TELEGRAMAS 
El señor alcalde ha recibido el si-
guiente telegrama del heroico general 
Várela: 
«Contesto complacido su cariñoso 
telegrama felicitación agradeciendo 
con toda sinceridad su atención y 
amables palabras que me dedica, ro-
gándole transmita mi cordial saludo 
al simpático vecindario ese pueblo.» 
Asimismo ha llegado a la Alcaldía 
el despacho telegráfico que publicá-
rnosla continuación: 
«Falangistas antequeranos de esta 
Bandera unímonos júbilo patria chica 
motivo celebración aniversario libe-
ración por glorioso Ejército Nacio-
nal. 
¡Arriba Españal [Viva Aníequera!» 
H O T E L M A D R I D 
NUEVO DTJEÑO 
Donde mejor se come y más barato. 
Agua corriente en todas 
las habitaciones. 
S i t i o c é n t r i c o ( j a n t o a l Gine T o r o a O -
RAMÓN Y CAJAL, 6. 
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flilESTRO EXTRAOBOItlflRIO 
Realizando un verdadero esfuerzo, 
pusimos en ¡a calle el pasado día 12 
el número extraordinario dedicado a 
conmemorar el segundo aniversario 
de la liberación de Antequera, y 
hemos de agradecer las felicitaciones 
recibidas tanto por sus textos cuanto 
por su presentación tipográfica. 
En la portada figuran dos inéditas 
instantáneas de interés como docu-
mental histórico, por presentar dos 
momentos de la ocupación de Ante-
quera por las fuerzas del bilaureado 
general Várela. 
En su interior aparecen los retra-
tos de los generales Queipo de Llano 
y Várela y el coronel Castejón, expre-
samente dedicados a EL SOL DE ANTE-
QUERA y acompañados de notas bio-
gráficas de dichos prestigiosos jefes. 
Se dedican otras páginas a recor-
dar la fecha del histórico 12 de Agos-
to de 1936 y a los mártires anteque-
ranos, así como a la Bandera de An-
lequera y a sus caídos. 
Entre otros originales de estimados 
colaboradores, figuran los siguientes: 
España, templo y hogar, por J. de 
Rojas. 
Notas de un carnet, por X. Y. Z. 
Deberes, por C. R. R. 
Desde mi observatorio, por Néstor. 
¡Esta es España!, por Andrés Con-
freras. 
La casa de los marqueses de la 
Peña, por }. Rojas. 
Todo ello ilustrado con fotografías 
y retratos. 
De este número extraordinario 
hemos remitido, como obsequio, de-
terminada cantidad a nuestros cama-
radas de la gloriosa Bandera de An-
tequera. 
N ú m e r o s ordinarios 
También con esfuerzo, publicamos 
el martes el número corriente de la 
semana anterior, en el que apareció 
una amplia reseña de los actos cele-
brados el día 12. Dicho número fué 
de sólo seis páginas por carencia de 
papel. 
Y hoy sacamos este número gracias 
a haber recibido algún papel, aunque 
de calidad inferior al que veníamos 
usando. 
Para el número próximo nos pro-
ponemos insertar unas fotos obteni-
das en el acto de colocar la primera 
piedra del monumento a los mártires, 
y otra del equipo de fútbol de las O. J. 
Nuestro deseo de servir al público 
nos lleva a no omitir gastos, a pesar 
de que como verán nuestros lectores, 
no se compensa el aumento de coste 
del papel y el gasto de clichés con la 
ayuda económica que necesitamos, 
por estar cada vez más mermada la 
cifra de ingresos. 
Esperamos, pues, que para com-
pensar nuestros esfuerzos, nos ayu-
den, tanto los lectores como los se-
ñores que puedan facilitarnos sus 
Soti-CfliÉi W fle Aiilío a 
m\mm Liraúes 
anuncios, con lo cual contribuirán a 
que siga publicándose este único se-
manario local. 
Do ÍHIBPCS a los oanaderos! DE LOS DONATIVOS F 
CIBIDOS EN ESTA CIUDAD Don Diego López Priego, A'calde Pre-
sidente de la ^Comisión Gestora de 
estelExcmo. Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en virtud de órde-
nes recibidas de ia Cámau Oficia! Agrí-
cola de ia provincia, todos ios poseedo-
res de ganado LANAK y CABRIO, ven-
drán obiigados a presentar, en jéi p:azo 
más breve posible, una declaración ju-
rada, en los impresos que al efecto se 
íaciiilarán en el Negociado de Abastos 
de este Ayuntamiento, en la que hab án 
de consignar el número de cabezas que 
poseen, ttrrtnos donde pastan y exten-
sión superficial de los mismos. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y exacto cumplimiento. 
Antequera 9 de Agosto de 1938.— 
I! l Año Triunfal. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
füiiü fspiola M m 
iÜíi í ü lis J. 0. ti. í 
JfcFATURA LOCAL 
El camarada Jefe Provincia! de! Movi-
miento, en circular n.0 8 de ftcha 23 del 
pasado Julio me comunics: 
«De acuerdo con la circular n.0 36 de 
la Secrelaria Gsntral, he de significarte 
que muy en breve comenzará ia distii-
bución de los carnets de afiliados (mod. 
7 y 8, circular n.0 13) quedando abierta 
nuevamente la admisión de solicitudes 
de carnet definitivo, ia cual tmpeíara a 
regir desde el día 1.° del próximo Agos-
to y terminará inexorablemente ei dia 30 
de dicho mei. Expirado este plazo serán 
devueltas las solicitudes que presenten 
con posterioridad; io que harás presen-
te a los inteiesados fijando el correspon-
diente anuncio en las tablillas del Ayun-
tamiento y de la Jefatura Local. 
Para aquellos afiliados que estén en 
los frentes de combate, no tienen efecto 
Í<ÍS fechas anotadas y podrán solicitar el 
carnet definitivo en cualquier momento, 
debiendo procurar que llegue esta or-
den a conocimiento de los mismos y pa-
ra aquellos que ya lo hayan solicitado, bus-
carás los medios más eficaces para facili-
tarles él cambio a la mayor brevedad. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Málaga 28 de Julio de 1938,-111 Año 
Triunfal .-El Jtfe Provincia! del Movi-
miento, firmado: JUAN PERALTA.» 
Lo que para conocimiento de todos 
los atiiiados que aún no hayan solicita-
do la renovación de su carnet comunico 
por el presente. 
Anlequcra 4 de Agosto de 1938.— 
El Jefe Locai, P. O. 
C LERIA 
(Continuación) 
Don Manuel Hijano Palacios, 5 pesetas; 
doña Luisa Fernández Arjona, 2; don Antonia 
Martin Alvarez, 3; don Antonio Torres Gonzá-
lez, 5; doña |ulia y doña Pilar Artacho, 75; don 
Manuel Marín Guerrero, 5; doña Valvanera 
Guerrero Rodríguez, 5; don Manuel Diaz Iñi-
guez, 100; don Juan Vázquez Vilches, 25; don 
Ricardo Espinosa Pallás, 5; don Rafael Arta-
cho Artacho, 10; don Néstor Santiso Gonzá-
lez, 5; señores Herederos de doña Carmen So-
mosierra, 5; don Leopoldo Bailen González, 5; 
don José García Berrocal, 25; don Francisco 
Ardila Garcia, 5; señor Conde de Colchado, 
500; don Luis Moreno F. de Rodas, 25; don 
Rafael Gálvez Rivas, 10; don Nicolás Cortés 
Barbero, 10; don Nemesio Sabugo, 15; don 
Francisco Mora Aguilar, 2,50; don Marcelino 
Sorzano Llera, 5; don Gonzalo Vergara Pérez, 
10; don Francisco Paula Robledo Carrasqui-
lla, 50; doña Carmen y doña María Robledo 
Carrasquilla, 15; don Francisco Ríos Caballe-
ro, 5; don José Ríos Guerrero, 25; doña Teresa 
de la Cámara González, 25; don Antonio Ji-
ménez Carrión, 40; don Antonio García Cabe-
llo, 5; don Carlos Lería Báxtcr, 25; doña Ma-
ría Luisa González García, 5; don Francisco 
Tapia Fuentes, 5; don Francisco Navarro 
Montaño, 15; don Manuel Sánchez Romero, 2; 
don Rafael Mir Pérez, 10; don Rafael y don 
Antonio de la Linde, 50; don José Jiménez Gon-
zález, 5; doña María Arroyo, viuda de Segura, 
50; don Andrés García Rosas, 1; don José Sán-
chez Romero, 10; don Miguel García Benítez, 
2; doña Carmen del Pozo Herrera, l; don En-
rique López Pérez, 10; don Luis García Tala-
vera, 4; don Miguel Berdún Adalid, 15; don 
José Herrera Rosales, 50; don José Castilla 
Miranda, 50; don José Gallardo Rojas. 5; don 
José Pázaro, 1; doña Dolores López, 1; don 
José de la Linde Gómez, 25; doña Socorro 
Real Montero, 20; don Juan Benítez Muñoz, 5; 
don Sebastián Molina Acedo, 10; don Manuel 
Rosales Salguero, 25; don Manuel Cabrera 
Avilés, 25; don José Palomino Vega, 25; don 
Rafael Zurita Palomo, 25; don Juan Royan 
Rebollo, 15; don José Fuentes Rojas, 4; don 
Manuel Méndez, 1; don Francisco Checa Mar-
tín, 10; doña Matilde Segura Jaramillo, 15; 
don Miguel Melero Campos, 10; don Francisco 
Velasco Alvarez, 15; don Antonio Berdún Ada-
lid, 15; doña Consuelo Miranda Morales, 5; 
don Salvador Otero Luque, 5; doña Amelia 
Gálvez Rivas, 3; don Eusebio Alcalde Sangro-
nes, 2; don Antonio García Jiménez, 10; don 
Antonio Ruiz Cortés, 100; don José Ruiz Sán-
chez, 5; don Juan Chacón Aguilar, 5; don Cris-
tóbal Guerrero Martín, 10; dou Antonio Gue-
rrero Perea, 5; don Salvador González Vida, 
2; don Emilio Cabrera González, 25; don Bal-
domcro Bellido Carrasquilla, 250; don Anto-
nio Ruiz Pérez, 5; don Pedro Arcas Torres, 3; 
don José Garcia de la Vega, 5; don José Ruiz 
López, 10; don Rafael Corrales Guerrero, 10; 
don José L. Atienza Martínez, 5; don José Pa-
ché de los Ríos, 30, don Jerónimo SantolaUa, 
25, don Manuel Pozo Salcedo, 25. 
(Continuará) 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
NADA TAN EFICAZ PARA VENDER 
COMO UN ANUNCIO EN UN PERIÓDICO 
ACREDITADO 
UN ANUNCIO EN ^EL SOL DE ANTE-
QUERA" ES UNA GARANTÍA 
PARA LOS LECTORES Y PARA EL 
ANUNCÍANTE 
- Pí 5.» — >CÍL' DE ANTECEDERA 
VIDA MUNICIPAL 
Se celebró el viernes la sesión muni-
cipal, bajo la presidencia de! alcalde 
accidental señor Castilla Miranda, y con 
asistencia de los señores Herrera Rosa-
les, Moreno Pareja, Biázquez de Lora y 
Cuadra Biázquei. 
El secretario, señor Pérez Ecija, dió 
lectura al acta de la anterior, que fué 
aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor, señor Sánchez de Mo-
ra, leyó la relación de cuentas, facturas 
y listas de jornales, aprobándose todas 
eilas por unanimidad. 
Se acordó la publicación de la rela-
ción de nichos vencidos en el pasado 
mes de Julio, dando el plazo de 15 días 
para la renovación de derschos. 
Se desestima, visto el informe emitido 
por el Negociado de Arbitrios, la recla-
mación formulada por don Enrique Ro-
dríguez González, sobre cuotas del Re-
panimieruo de los años 1936 y 1937. 
Asimismo queda desestimada otra 
de don Ricardo Aiatcón Llamas por el 
impuesto de canuajes de lujo y arbitrio 
de circulación. 
Se accede a declarar vecinos de esta 
ciudad a Manuel Rodríguez Torres y 
a Antonio Fernández Guerrero, comba-
tientes ambos, así como a sus esposas e 
hijos respectivos. 
Pasa a informe del Consejo Local de 
Primera Enseñanza, ínstaacia de la 
maestra nacional doña Joaquina Espe-
ranza Bastida, sobre abono de los dere-
chos de casa-habitado-i en los m s^es de 
Mayo a Agosto de 1936. 
Se conceden dos y medio metros 
cuadrados de teneno en el Cementerio 
para construcción de enterramiento fa-
miliar a doña Lucila Sánchez de Aguilar. 
A propuesta de la Depositada, se 
concede al meútorio de dicha oficina, 
Manuel Mingorance García, una gratifi-
cación de 25 pesetas con motivo de la 
feria. 
Se concede un mes de licencia sin 
sueldo ai guardia municipal Baltasar í 
Biázquez. 
Queda sobre la tmsa una comunica-
ción de la Comandaccia ds Defensa 
Antiaérea. 
En urgentes sólo se ratifica un decre-
to de la Alcaldía nombrando a José Ló-
pez Torres, con carácter interino, afecto 
a la Oficina de Policía. 
ÚLTIMOS LIBROS 
AZAÑA Y ELLOS, por Francisco Casa-
res.—6 pesetas. 
LA AGONÍA D£ MADRID, por Ade-
lardo Fernández Arias (El Duende de 
la Colegiata).—6 pesetas, 
EL PRINCIPE D. JUAN DE ESPAÑA, 
por F. Bonmati de Codecido.—12 
pesetas. 
MANOLO, por Francisco de Cossío,— 
5 pesetas. 
H I D E A R I O 
Y yo digo; ¿es que un siglo de de-
rrotas y de decadencia no exige, no 
impone una revolución? Ciertamente 
que sí. Una revolución de sentido 
español que destruya un siglo de 
ignominias que importaba doctrinas 
que habían de producir nuestra 
muerte; en el que, al amparo de la 
libertad, la igualdad y la fraternidad 
y de toda tópica liberalesca se que-
maban nuestras iglesias y se destruía 
nuestra Historia; y mientras en nues-
tras calles de ciudades y pueblos la 
multitud, inconsciente y engañada, 
gritaba; «¡Viva la libertadl», se perdía 
un Imperio levantado por nuestros 
mayores en siglos de esfuerzos y he-
roísmo. Y mientras nuestros intelec-
tuales especulaban en los salones 
con su pseudo-sabiduría enciclope-
dista, nuestro prestigio en el mundo 
sufría el más grande eclipse; en el 
que nuestros artesanos despreciaban 
la hermanead de nuestros gremios y 
todo el tesoro espiritual, que los en-
noblecía, de nuestra tradición. Lina 
revolución antiespañola y extranjeri-
zada nos destruyó todo aquello. Otra 
revolución, española genuina, recoge 
de nuestras gloriosas tradiciones 
cuanto tiene aplicación en el progre-
so de los tiempos, salvando los prin-
cipios, las doctrinas de nuestros pen-
sadores, el tradicionalismo de nues-
tras cabezas jóvenes de hoy y da al 
mundo pruebas constantes de su ca-
pacidad creadora, como esta reciente 
magnífica del Fuero del Trabajo, con 
fe honda y segura, repito, no con 
optimismo ruidoso y bullanguero 
emprendemos estas tareas de paz. 
Contamos con la ayuda de Dios, pero 
mucho hemos de poner todos de 
nuestra parte, imbuidos de un reli-
gioso sentido del deber. 
FRANCO 
El Movimiento de hoy, que no es 
de partido, sino que es un movimien-
to, casi podríamos decir un antiparti-
do, sépase desde ahora, no es de 
derechas ni de izquierdas. Porque en 
el fondo la derecha es la aspiración 
a mantener una organización econó-
mica aunque sea injusta, y la izquier-
da es en el fondo el deseo de sub-
vertir una organización económica, 
aunque al subvertirla se arrastren 
muchas cosas buenas. Luego esto se 
decora en unos y otros con una serie 
de consideraciones espirituales. Se-
pan todos los que nos escuchan de 
buena fe que esas consideraciones 
espirituales caben todas en nuestro 
Movimiento; pero que nuestro Movi-
miento por nada atará sus destinos 
al interés de grupo o al interés de 
clase, que anida bajo la división su-
perficial de derechas e izquierdas, 
JOSÉ ANTONIO 
UMmñ fle Céias Personales 
A I S I X E Q U E R / -
Se advierte al;público*quc el día 22 de 
Septiembreüpróximo termina el plazo vo-
luntario de¿Rccaudación de este impuesto 
correspondiente al ejercicio 1937. 
Horas de oficina: de 9 a 13 y de 7 a 8. 
E L RECAUDADOR 
L E C H E D E I V A C A 
De venta en INFANTE, 39. 
Horas de despacho: de ocho 
y media a diez de la noche. 
EPORTES 
El pasado domingo y con gran can-
tidad de público, se celebró en nuestro 
campo de deportes un partido de fútbol 
entre el equipo de las Organizaciones 
Juveniles de Ronda y el de las de esta 
ciudad. 
El partido fué a ratos entretenido y 
el equipo local demostró una superio-
ridad neta sobre el de Ronda, que fué 
vencido por c! elevado tanteo de 10 a 0. 
Las alineaciones de los equipos fueron 
las siguientes: 
O. J. de Ronda.—Cañestro; López, 
Morales; Roque, Torroba, Ortiz; León, 
Serratosa, Andrades, Ruiz y Mellizo. 
O. J. de Antequera.—Romero; Melli, 
Casaus; Nico, Gómez, Caracoles; Aliaga, 
Angeíilio, Díaz, Cárdenas y üoüo . 
Según noticias que ¡legan a nosoíios 
podemos adelantar que para una fecha 
muy próxima nos visitará el formidable 
equipo del Colegio de Huérfanos ferro-
viarios, de Málaga, y que como saben 
nuestros lectores el equipo local de Ca-
detes antequeranos les ganó en los Ba-
ños del Carmen por 1 a 0. 
Se trata de un conjunto formidable y 
que es de esperar dé una gran tarde de 
fútbol. 
/ la 
u c « i i a 
/
3 b r i e 9 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7, 
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Molías iisstas por la Alcali! LIBROS NUEVOS 
10 pesetas a Juan Herrera González 
por descargar un carro de paja a horas 
prohibidas. 
15 pesetas por escandalizar en la vía 
pública a Lucía Pozo Fernández. 
5 pesetas a Encarnación Garrido Ga-
llardo por abandonar a los niños que 
tiene a su cargo dando lugar a que es-
tropeen las plantas de! Paseo. 
2 pesetas a Domingo Peña Linares 
por faltar el respeto al guarda de Paseo 
y Jardines su hijo Domingo. 
5 pesetas a José Ruiz Cortés por rea-
lizar una obra en la casa de su propie-
dad, caiie Taller y Ollas, sin sacar 
el permiso a su debido tiempo. 
2 pesetas a Virtudes Zurita por insul-
tar a un agente de la Autoridad al ser 
reprendido su hijo Salvador. 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
Soldados, José Barcojo, José Trifón, 
Timoteo de las Heras, Toribio Gaspa-
rriila, Pánfilo Rebujina, Filomeno Dea-
bajo, Felipe el Hermoso, José Sánchez, 
Niño de la Huerta; pertenecen a 
2-G.-22; apartado de correos 131, Za-
ragoza. 
— Soldado Rafael Corrales; pertenece 
a la 11 compañía de intendencia de 
montaña, 122 división, estafeta n.0 92. 
—Sargento, Francisco Aívarez Arta-
cho y cabo, Bernardino García; perte-
necen al batallón de Ametralladoras de 
Oviedo o.0 8, 10.° batallón, primera 
compañía; estafeta n.0 92. 
— Francisco Pérez Avilés, de la cuar-
ta compañía, batallón 252; División 
Marroquí 150. 
—Cabos, José Rocha Durán y José 
Reyes Gómez; soldados, Manuel : Diez 
Reina, José Anoba! Gómez, Luis Pérez 
Delgado, Domingo Atienza Lombardo; 
pertenecen al 14 escuadrón de Caballe-
ría Taxdir n." 7, segunda* sección; esta-
feta n.0 93. 
—Soldado Antonio Velasco Pérez, 
del regimiento Infantería de Cádiz n,0 
33, primera compañía del 6.° batallón; 
estafeta n.0 93. 
LA CARTA DE TU AHIJADO 
Bella y simpática madrinita: Lo que 
más ambiciono en la monotonía de la 
trinchera es recibir tus cartas, que me 
llenan de alegría y de esperanza. ¡Lás-
tima que no sean más frecuentes los co-
rreos! Para llenar estas horas intermina-
bles a pesar de releer tus cartas, no te 
pido otra cosa que unas novelas. Con i 
ellas será más pasajero el tedio y menos i 
largo el servicio. Mándame esas obritas 
que acaban de publicar, tituladas «Los 
Novelistas>, y te lo agradecerá mucho | 
tu. . . } 
M A N U A L DEL FASCISMO, por 
Hernando de Alvial.—6 ptas. 
DISCURSO A LOS UNIVERSITA-
RIOS ESPAÑOLES, por J. López 
Ibor.—^pesetas. 
ROMANTICISMO Y DEMOCRACIA 
por Eugenio Vegas Latapié.—4 pts. 
COMUNISTAS, JUDIOS Y DEMAS 
RALEA; por Pío Baroja; prólogo 
de Giménez Caballero.—6 pías. 
EL OTRO MUNDO, por J. Miquela-
rena.—5 pesetas. 
ISABEL LA CATÓLICA (la España 
Imperial) por el Barón de Ñervo.— 
6 pesetas. 
ESTE ES EL CORTEJO-, Héroes y 
mártires de la Cruzada española, 
por A. de Castro Albarrán, magis-
tral de Salamanca.—6 pesetas. 
LÁGRIMAS Y SONRISAS, por Anto-
nio Pérez de Olaguer.—3,50 ptas. 
EL PROCESO DE MARCHESTER 
ROYAL. por J. S. Fleícher.—Volu-
men 10 de la Colección «Letras», a 
peseta. 
HACIA LA HISTORIA DE LA FA-
LANGE, primera contribución de 
Sevilla; por Sancho Dávila y Julián 
Pemartín. Tomo I.—5 pesetas, 
EL MUCHACHO ESPAÑOL, por José 
M.a Saiavenía, —Obra declarada ofi-
cialmente de MÉRITO NACIONAL.— 4 
pesetas. 
YO ACUSO (113 días al servicio del 
Gobierno de Madria), por Remigio 
Moreno González,—6 pesetas. 
MAS VALE VOLANDO, por Federico 
García Sanchís.—7 pesetas. 
CON LA SEGUNDA BANDERA en el 
frente de Aragón, por Francisco Ca-
vero y Cavero.—4 pesetas. 
DEL RUEDO A LA TRINCHERA, no-
vela del toreo y de la guerra, por J. 
Muñoz San Román.—5 pesetas. 
MALLORCA SIEMPRE ESPAÑOLA, 
por L. Quintana.—5 pesetas. 
ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA TEÓRI-
CA V PRÁCTICA, por León Sanz 
Lodre.— 5 pesetas. 
CATECISMO DE PUERICULTURA, 
por el Dr. J. Bosch Marín—5 pesetas. 
ESPAÑA Y LA LEGIÓN, por !uan 
Brasa.—Cómo viven, luchan y triun-
fan los caballeros legionarios.—2.50 
pesetas. 
GUERRA SANTA. El sentido católico 
de la guerra española, por A. de Cas-
tro Albarrán.—7 pesetas. 
CON LA COLUMNA REDONDO, 
combates y conquistas, por el P. Ber-
nabé Copado, S. J.—8 pesetas. 
FÍSICA RAZONADA, por Juan Mir 
Peña. — 4.a edición. —16 pesetas. 
De venta: Estepa, 122. 
Lo m Din las MMeales 
Soldados, Rafael Vegas Carmona, 
desea una medalla de la Virgen del So-
corro con su cadena, una petaca con ci-
garros y un papelillo dé agujas; Manuel 
Varo Moreno, una petaca con tabaco, 
una medalla de la Virgen del Socorro y 
un paquete de cuchillas de afeitar; Fran-
cisco Gcacia Gracia, una pluma estilo-
gráfica y una medalla de la Virgen de 
los Dolores con algo para colgársela 
que no sea uu alfiler; todos también 
desean madrina de guerra y pertenecen, 
al regimiento da Infantería Pavía n.0 7, 
segunda compañía del 7.° batallón; es-
tafeta n.0 89. 
— Cabo Narciso Herrera Mena, desea 
una botella de zarzaparrilla; soldados, 
Antonio Bermúdez León, un pito armó-
nico y alguna cosita de «La Mallorquí-
na»; Francisco Martín Isla, algunos cho-
rizos; pertenecen al ^regimiento de In-
fantería Granada n.0 6, 4.a compañía, 12 
batallón; estafeta n. 95. 
— Cabo Salvador Morilla García, 
desea una medalla de la Virgen del Car-
men; pertenece a Jefatura del Aire, Re-
cuperación, Zaragoza. 
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B I B L I O G R A F I A 
EL MISTERIO DE CORFÚ. No-
vela por J. de Couiom.— Volumen XIX 
de Biblioteca ROCIO. Un volumen con 
artística portada a dos tintas. 
La ya popular Biblioteca ROCIO que 
tantas obras de gran éxito lleva publica-
das, hasta ei extremo de hallarse agota-
das algunas de ellas, a pesar de ser todas 
de aparición reciente, acaba de enrique-
cerse con una nueva obra que está lla-
mada a obtener una aceptación extraor-
dinaria por parte del público a que di-
cha Biblioteca va destinada. 
Se trata de la novela cuyo título 
encabeza estas líneas, que por su argu-
mento altamente sugestivo, de mucha 
intriga y emoción se íee con interés cre-
ciente ya desde las primeras páginas. 
La simpatía que inspira al lector la 
protagonista hace que éste siga sin inte-
rrupción la trama de la obra hasta des-
cubrir el misterio del drama de espio-
naje y llegar al inesperado final de la 
misma. 
Como las demás obras de esta Biblio-
teca se vende al insignificante precio de 
noventa y cinco céntimos. 
Si — EL SOL DE ANTEQUERA 
De Ci nematógrafo | ULTRAMARINOS | MñMm MM U Mmm 
El noticiario «L.uce> proyectado en 
la pantalla de la Plaza de Toros, nos 
ofreció interesantes aspectos de la actua-
lidad mundial, como la fiesta de Carna-
val sobre el hielo, en Baviera; un cam-
peonato en la nieve, celebrado en Bor-
nio por la juventud italiana y unos mara-
villosos saüos de esquiadores, en Ale-
mania. Además de varios actos que 
evidencian la marcha ascendente del 
imperio italiano, con una fiesta del agro 
y botadura de un barco-cisterna petro-
lero, nos ofreció unos aspectos de la 
guerra de España en e! frente de Teruel, 
haciéndonos presenciar emocionantes 
momentos de un combate, que dirije el 
general Aranda y unas operaciones 
aereas. 
Además de tan interesante noticiario, 
se proyectaron otras cintas sugestivas. 
Esta noche, desde las nueve y media, 
se proyectarán los grandiosos documen-
tales de! Instituto Italiano «Luce», titu-
lados ARRIBA ESPAÑA y números 
23 y 24, explicados en español, y a gran 
pelícuia de los Artistas Asociados, SO-
RRELL E HIJO, en español. 
Relación de nichos uenüido 
EN EL PASADO MES DE JULIO 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios de! Exorno. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 de días a contar de la pu-
blicación de la presente relación en el 
Boletín Oficial de la provincia, transcu-
rrido el cual se procederá a exhumarlos 
sin previo aviso. 
Nicho n.0 145. Elisa Robledo Daza. 
» » 154. Manuel Barco Soto. 
» » 275. Carmen León de la 
Fuente. 
> » 426. Elisa Vivas Torralvo. 
» » 901. Bienvenida Pa'ma 
Alvarez. 
> 1058. Dolores López Rosas. 
> » 1062, Juan Pelayo Arcas. 
Antequera 16 de Agosto de 1938.— 
III Año Triunfal. 
El Jefe del Negociado, 
O. RUIZ 
Servicios Veterinarios 
Semana del 7 al 20 de Agosto. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 23 reses vacunas; 57 la-
nar, 252 cabríos, 50 de cerda, 104 aves. 
Decomisos: 6 pulmones y 4 hígados. 
MERCADO 
Presnntados y reconocidos: 13 cabritos. 
Reconocidos: 6,271 kilogramos de pescado 
y 672 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 137 kilos de pescado y 15 de 
ulaejas. 
E s p e c i a l i d a d en CONSEBYflS de p e s c a d o s . 
GHLLETBS g SIZGOGHOS, e x t e n s o s a r i l d o . 
B6BiDñ5 DE SODAS CLASeS 
J-OSE GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
vecería CASTIL 
O A F" Eü 
L I C O R E S -:- ViNOS O E I Q O Á S C U S E S 
Cervezas a l g r i f o 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 1 
Relación de las cantidades recibidas en 
la misma para la reconstrucción del Templo 
de San Gi!, en Sevilla. 
Suma anterior 8.022,— 
D. José Alarcón Portillo 5,— 
José Ruiz Ortega 5,— 
Gregorio Torres Terrón 2.— 
José García de la Vega 5,— 
Suman pesetas 8 038,— 
i D. Claudio Gutiérrez Rivera, 1 moneda de uro 
de 10 francos, otra también de oro de 5 pesos 
\ argentinos, con engarce y una moneda inglesa 
| de plata. 
j Para la suscripción a favor del Ejército 
| D. José Alarcó" Portillo 5f— 
j Gregorio Torres Terrón 5, -
j Juan Aguilera González 10,— 
i Suman pesetas 20,— 
! Antequera 19 de Agosto de 1938.—III Año 
I Triunfal. 
El Comandante Militar, 
ANDRÉS ARCAS LYNN. 
De la marca «BOBO», el queso, 
a esta ciudad ha llegado 
en cantidad con exceso, 
de artículo tan preciado. 
Con leche está fabricado 
de la oveja zamorana; 
este manjar deseado 
se expende en *La Castellana*. 
Dentro del aparador 
exhala un aroma tal, 
que traspasando el cristal 
hace entrar al comprador. 
Teléfono 362 
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I r t U o s para regalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas ciases. 
Duranes, 7 - ANTEQUERA fU 
J s i ^ j a s j s u ^ n s j s s r s i c u s j e l 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 13 
al 19 de Agosto 
NACIMIENTOS 
Josefa Toriosa Pérez, María Rivas Bo-
rrego, Teresa Larrubia Ortiz, María Jo-
sefa de la Linde Pérez, Antonio Sán-
chez-Garrido Reyes, Antonio Rus Ruiz, 
Domingo Garda Caballero, Virtudes 
Fernández García, María Bernal Sán-
chez, Carmen Márquez García, Juan 
Bautista Joaquín Galán Navarro, Anto-
nio Muñoz Corado. 
Varones, 5.— Hembras, 7. 
ÜEFÜNCIONES 
Isabel Bravo García, 60 años; Espe-
ranza Martín Robledo, 39 años; Antonio 
Rama García 60 años; Pilar Alvarez To-
rres, 1 mes; María Avila Fernández, 62 
años; José Gómez Díaz, 70 años; Soco-
rro Galindo Hidalgo, 83 años. 
Varones, 2. —Hembras 5. 
Total de nacimientos . . . 
Tota! de defunciones . . . 
12 
7 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de l a Cruz M C a p " , de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - ANTEQUERA 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
MATRIMONIOS 
Esteban Pérez Martínez, con Josefa 
Sánchez de la Cruz.—Antonio Mora 
Carrasquilla, con María Alarcón Porti-
llo.—Joaquín García Ramos con Car-
men Carrasco López de Gamarra. 
Radíoelectricídad 
La primera revista dedicada a esta es-
pecialidad en la España Imperial.— 
Publicados dos números de gran inte-
rés para técnicos y aficionados, valen a 
3 pesetas. 
De venta: Infante, 122. 
